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Mefta Dini Utaminingsih. K5112043. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN 
KONSTRUKTIVISTIK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGENAL NILAI MATA UANG PADA ANAK TUNAGRAHITA 
KELAS VI SLB YPPCG BHINA SEJAHTERA SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 
konstruktivistik dalam meningkatkan kemampuan mengenal nilai mata uang pada 
anak tuna grahita kelas VI SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre 
experimental dengan desain one group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VI SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 yang berjumlah 5 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian 
ini adalah sampling jenuh karena seluruh subjek dijadikan sebagai sampel. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan tes objektif 
berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-
parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Test Ranking Bertanda Wilcoxon) 
dengan menggunakan program SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai tes antara sebelum 
dan sesudah dilakukannya perlakuan. Diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar 
daripada nilai pretest yaitu 52 menjadi 74. Hasil analisis non parametrik diperoleh 
nilai Z hitung = -2.121 dengan Assymp.Sig (2-tailed) = 0.034 pada taraf 
signifikansi (α) 5%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran konstruktivistik efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal 
nilai mata uang pada anak tunagrahita kelas VI SLB YPPCG Bhina Sejahtera 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Konstruktivistik, Mengenal Nilai Mata Uang -  

















Mefta Dini Utaminingsih. K5112043. THE EFFECTIVENESS OF 
CONSTRUCTIVIST LEARNING IN IMPROVING CAPABILITIES KNOW 
THE VALUE CURRENCY IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
CLASS VI SLB YPPCG BHINA SEJAHTERA SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, June 2016. 
This research aims to determine the effectiveness of constructivist learning 
in improving the ability to know the value of the currency at a mentally retardated 
child class VI SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta academic year 2015/2016. 
This research used an experimental method with the design of one group 
pretest-posttest. The population in this study were students of class VI SLB 
YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta academic year 2015/2016, amounting to 5 
students. The sampling technique in this research is saturated sampling for all 
subjects used as a sample. Techniques used in data collection are interviews and 
multiple choice objective tests. Data analysis technique used is the analysis of 
non-parametric Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon Signed Rank test) using 
SPSS 23. 
The results showed an increase in test scores between before and after 
treatment. Obtained average value is greater than pretest posttest value 52-74. 
The non-parametric analysis results obtained value of Z count = -2.121 with 
Asymp.Sig (2-tailed) = 0.034 at significance level (α) of 5%.  
Based on these results, we can conclude that the constructivist learning is 
effective in improving the ability to know the value of the currency in children 
with mental retardation class VI SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta 
academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Constructivist learning, Know the Value Currency - Math, Children 
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